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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ДЕМОГРАФІЯ» 
 
Здійснені, за останні роки, освітні реформи в КНЕУ передба-
чають зростання ролі індивідуальної роботи студентів у навчаль-
ному процесі, а відповідно й у формуванні власної фахової осо-
бистості. Адже до головних завдань сучасної вищої освіти слід 
віднести, по-перше, набуття сучасних теоретичних знань студен-
тами, по-друге, формування навичок застосовувати отриманні 
знання у своїй фаховій діяльності, по-третє, вміти професійно 
вирішувати складні нетипові проблеми (завдання). Саме виконан- 
ня останнього освітнього завдання вимагає від сучасного студен-
та вміти самостійно організувати власне навчання і набути вмін-
ня до самовдосконалення у майбутньому. 
У процесі навчання студенти засвоюють матеріали норматив-
них дисциплін, вивчення яких дозволяє набути молодій людині 
базових знань з організації засад сучасного суспільства. Вивчан-
ня таких предметів відбувається, як правило за єдиною, встанов-
леною схемою. Такий підхід дозволяє уніфікувати навчальний 
процес, спрощуючи для студента розуміння усіх організаційних 
питань, однак при цьому він призводить до призвичаєння студен-
тів лише до одного способу отримання знань, і в цьому проявля-
ються його вади, адже у процесі свого навчання кожен студент 
повинен розвинути передумови для свого самостійного всебічно-
го розвитку у майбутньому, після закінчення університету. 
Сприяти досягненню зазначеної мети можуть вибіркові дис-
ципліни. Через невеликий обсяг навчального часу, який виділя-
ється на вибіркові предмети, їх вивчення відбувається з високою 
вагою годин на індивідуальну роботу.  
Серед вибіркових предметів, що пропонуються на вибір сту-
дентам третього курсу усіх спеціальностей, є «демографія». Дис-
ципліна присвячена вивченню різноманітних аспектів існування 
та розвитку населення, як об’єкта дослідження різних соціальних, 
медичних, економічних, політичних та інших наук. 
Серед різноманітних методик викладання курсу були відібрані ті, 
що у найбільшій мірі стимулюють пізнавальний розвиток студента:  
 лекції містять великий обсяг фактичного ілюстративного 
матеріалу, який відображає еволюцію різних демографічних про-
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цесів, що відбувались в Україні за останні півтора сторіччя, при 
цьому частина матеріалу залишається поза лекційним матеріалом 
тим самим стимулюючи слухачів до самостійного пошуку відпо-
відей на певні питання; 
 на практичних та семінарських заняттях відбувається колек- 
тивне опрацювання результатів дослідження перебігу демогра- 
фічних процесів по регіонах України, які студенти здійснюють 
самостійно в позааудиторний час. Робота кожного студента хоча 
і здійснюється за певним шаблоном, все ж таки відображає власні 
індивідуальні особливості дослідження. Порівняльний аналіз та-
ких праць демонструє студентам можливості різноманітних під-
ходів при вирішенні одного завдання, що примушує їх замисли-
тись про вибір найліпшого зі способів. 
Такий підхід дозволяє посилити зацікавленість студентів у ви-
вченні курсу без додаткового мотивування їх виключно отриман-
ням бонусних балів. При цьому слід зазначити, що запроваджен-
ня запропонованих підходів дозволило значно підвищити зацікав- 
леність студентів та спішність їх навчання.  
Запропонована організація викладання курсу дозволяє вирі-
шити одне з найважливіших завдань освіти, адже вміння само-
стійно організувати власне навчання, роботу і навіть життя є най-
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РОЛЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
У СТИМУЛЮВАННІ ЇХ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ 
 
У сучасних умовах постійного соціально-технократичного 
розвиту суспільства все частіше у соціума постають питання що-
до збагачення духовними цінностями нації. Проте, розмір такого 
збагачення більшою мірою визначається вихованням. У той же 
час, не варто забувати і про роль освіти у морально-етичній пове-
дінці кожної людини. Оскільки саме рівень знань є тим основним 
показником, за яким можна визначити міру духовно і ціннісно 
зорієнтованої особистості. 
На жаль, на сьогоднішній день спостерігається зниження рів-
ня духовних, моральних та етичних принципів, що має висувати 
